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Kajian ini adalah bertujuan untuk menganalisis sama ada wujud
kesedaran atau tidak di kalangan guru-guru pelatih Maktab Perguruan
mengenai konsep Pengurusan Kualiti Menyelut-uh (PKM). Guru-guru
pelatih dipilih kerana mereka merupakan bakal guru yang boleh
meningkatkan kualiti pendidikan Malaysia. Secara khusus, objektif kajian
ini adalah untuk melihat setakat manakah kesedaran wujud di kalangan
guru-guru pelatih terhadap konsep PKM; melihat sama ada  terdapat
bimbingan atau tidak yang diberikan kepada guru-guru pelatih dalam
memahami konsep PKM dan mengenalpasti sama ada  faktor demografi,
faktor pengetahuan PKM, faktor perkhidmatan dan faktor pengalaman
menghadiri kursus PKM mempengaruhi tahap kesedaran PKM.
Kajian ini menggunakan dua jenis data iaitu data primer yang
diperolehi melalui soal  selidik dan data sekunder iaitu melalui buku-buku,
jurnal, majalah, akhbar dan lain-lain. Data-data dalam kajian ini dianalisis
dengan menggunakan pakej statistik SPSS. Hasil kajian dipersembahkan
dalam bentuk jadual dan bersertakan dengan huraian.
Hasil kajian ke atas 116 orang guru pelatih mendapati bahawa
sebilangan besar (8 1 O/o)  dari mereka mempunyai kesedaran PKM walaupun
hanya sebilangan kecil sahaja yang mengatakan mereka mempunyai
pengetahuan (28.4%) dan pernah menghadiri kursus PKM (6.0%).
Kurang bimbingan dan dedahan diberikan kepada guru-guru pelatih dalam
aspek-aspek PKM. Faktor demografi  seperti jantina, umur, taraf
perkahwinan, kursus yang diikuti dan kelulusan akademik dan pengalaman
bekerja tidak mempengaruhi tahap kesedaran PKM. Dari kajian, didapati




The purpose of this research was to analyze the awareness of
teachers trainees in Teachers’ Colleges regarding the awareness of Total
Quality Management (TQM) concepts. Teacher trainees were chosen
because they are the future teachers who can improve the quality of
Malaysian education. Specifically, the objectives of this research were to
find out if TQM awareness exist amongst teacher trainees; to find out if
guidance is given to them in understanding the concepts; and to determine
if demographic, knowledge of TQM, service and experience of attending
TQM courses influences their level of TQM awareness.
This research uses two types of data, i.e. the primary data obtained
from questionnaires and the secondary data from books, journals,
magazines, newspapers and others. The data in this research was analyzed
using the SPSS Statistic Package. The results of study were presented in
forms of tables with explanations.
The research conducted upon 116 teachers trainees revealed that
majority of them (81%) have TQM awareness although only a small
percentage of them (28.4%) stated that they have knowledge about TQM
and only 6.0% of them have the experience of attending TQM courses. It
was also found that little exposure and guidance were given to them on
TQM aspects. Demographic factors like gender, age, marital status,
course undertaking, previous working experiences and academic
qualifications did not influence the level of TQM awareness. From the
research, if was found that knowledge of TQM significantly influences the
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